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Mihelyst többé-kevésbé rendezett lett jogelméleti szakmabeli létem az MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézetében1 s mihelyst 1968-tól kezdődően elkezdtem utazgatni is immár 
túl a vasfüggönyön, nyilvánvalóan elsődleges érdeklődésemet hivatásom világállapota és 
nemzetközi csúcsképviselői iránt kezdte kiegészíteni az az alapvetően igazságtevő vágy, 
hogy honunk kitaszítottjaival és a honunkból okkal távozókkal úgyszintén felvegyem a 
kapcsolatot.2 A lehetőségekhez híven ez elsődlegesen irodalmár szerkesztőket és történé-
szeket jelentett, de magában foglalta természetszerűleg a jogászság képviselőit, különösen 
a tudományművelőket is.3
Mind e közben azonban meglehetősen vigyáznom kellett sorsunk akkori urának, 
igazgatómnak, Szabó Imre elvtársnak érzékenységére, aki annak az egész politikának, 
amelynek okán és jegyében a magyar jogtudomány korábbi jelesei elhallgattattak, perem-
létre kerültek vagy tán még jobb választásként Nyugatra menekültek, éppen a személyes 
megtestesítője – s nem csekély mértékben egyben a haszonélvezője is – volt. A magam 
emlékei számára legendaszerű az a gondos körültekintés, ahogyan a véle megismerkedő 
találkozásra az engem protezsáló Kulcsár Kálmán és a pécsi dékán Csizmadia Andor 
1 Vö. a szerzőtől ‘Pályakezdés az MTA Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályán’ Jogelméleti 
Szemle 2010/1 in <http://jesz.ajk.elte.hu/varga41.html>.
2 Ez már első nyugati, a Faculté Internationale de l’Enseigment du Droit Comparé strasbourgi tavaszi szesz-
sziójára kiküldötten megvalósult, amennyiben Kratochwill Ferenc budapesti docenssel – nyilvánvalóan 
felesége, Kratochwill Mimi művészettörténész megbízásából – felkerestük többször is a franciaországbeli 
közép-európai emigráció egyik őrhelyét, a párizsi Szent Lajos Szigetén lévő Galerie Lambertet, ahová Feri 
hazai lakásközeli barátjuk, a már akkor neves Gross Albert rézkarcait adta át; túl azon, hogy a Csernus Tibor 
művészházaspárt is párizsi otthonában ugyanilyen megbízatással meglátogattuk. Megjegyzendő, hogy ez a 
Galerie Lambert 1958-tól 1993-ig működően (14 rue Saint-Louis-en-l’Ile, 75004 Paris címen) Kazimierz 
Romanowicz és hitvese, a fáradhatatlanul munkálkodó s a betérőkhöz kedves Zofia Romanowicz emigráns 
művészházaspár műhelye volt; tucatnyi magyar (többek közt Csernus-) kiállítást is rendezve, s Libella néven 
könyvkiadót úgyszintén működtetve; vö. <http://data.bnf.fr/documents-by-rdt/12579868/70/page1> és <htt-
ps://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Lambert>, valamint <http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Libella1.
htm>. Baráti fogadtatásukon felbuzdulve őket minden párizsi utamkor felkerestem, s tőlük, valamint a Librairie 
Polonaise (123 Bd Saint Germain, 75006 Paris) szintén lengyel főnökasszonyától rengeteg közép-európai 
(köztük magyar vonatkozású, s emigráns kiadványokat is bőven tartalmazó) – és olykor az orosz kézben lévő 
Librairie Les Éditeurs Réunis (11 rue de Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris) kevésbé adakozó, de mégis 
segítő vezetőjétől szintén ajándékozott – könyvekkel térhettem haza.
3 Lásd a szerzőtől ‘Találkozások a nyugati irodalommal’ Magyar Napló XXII (2010) 5, 24–29. o. & <http://
www.magyarnaplo.hu/images/archivum/2010maj/03-31.pdf>.
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féltő óvatossággal felkészítettek, merthogy éppen ők tudták: benyomása, különösen az 
első, egész későbbi pályámra meghatározónak bizonyulhatott. Már pedig ő menthetetlen, 
vitriolosan gyűlölet-közeli ellenszenvvel viseltetett azok iránt, akiknek még emlékezetét 
is sárba tiporta Kossuth-díjjal jutalmazott alapvetésében, amiként mindvégig megvetett 
ellenségként kezelte a be nem tört szociáldemokratákat is. Hiszen tanúja lehettem, amikor 
két példaszerű számadás4 köztes idejében, a második angol nyelvű magyar jogtudományi 
bibliográfia előkészületekor letorkolta nemzetközi hírű jogász bibliográfusunkat, Nagy 
Lajost, valahogy így: nemcsak bárki, aki a szocializmus építése elől távozott hazánkból, 
mint politikai emigráns és így objektíve az imperializmus szekértolója, nem lehet saját 
magyarországi jogtudomány-beszámolónk megidézettje, de az sem, aki hazai hivatalos 
akadémiai s egyetemi élettől elmetszve „írogat” – akár külországban, akár itthon.5 S ha 
egy Bibó István vagy más az „azok” kirekesztett világából mégis feltűnt intézeti folyosón-
kon, hogy például Kovács István igazgatóhelyettestől kegyként valami munkamegbízatást 
kapjon, senki éppen arra járó nem merhette észrevenni vagy pláne köszönteni, hiszen véle, 
mint a „másik” világba rekesztettel, bármiféle érintkezés jogát Szabó elvtárs kizárólagosan 
magának tartotta fenn.6 És ő rendíthetetlen magasságában éppen elégszer mégis megnyilat-
kozott – akár, amikor hozzá berendeltettem, akár számos kül- vagy éppen belföldi közös 
utazásunkkor – számomra is ahhoz, hogy emlékeztessen mindig éber érzékenységére a 
„mi” és „ők”, a „velünk” vagy „ellenünk” határvonalain. Nem véletlen hát, hogy Moór 
Gyula és hasonló két háború közti társak emlékezetének valamelyes publikációs felidézése 
tőlünk független, főként egyetemi berkekben kezdődött, s valamiféle indoktrinációs fázi-
seltolódásnak köszönhetően így Horváth Barna úttörő szociológia-művelése érdemének 
felfedezése is ezekben az évtizedekben egyetemi szociológus berkekben történt.
Ezzel magyarázható, hogy – miután már egyebek közt a pécsi Losonczy István hagya-
tékát átmentettem, Moór Gyula hatalmas könyvgyűjteményi maradékát az Országgyűlési 
Könyvtárba eljuttathattam,7 az egykori szegedi iskolából Szabó Józseffel és egykori bu-
dapesti társukkal, az akkor michigani Bolgár Verával élő kapcsolatba kerültem – igaz-
gatóm nyugdíjba vonulását követően s immár a Nemzetközi Jog- és Társadalomfilozófiai 
Társaság Magyar Nemzeti Tagozata titkári égisze alatt merhettem közeledni az immár 
elhunyt Horváth Barna gyermekeihez – Nati H. Krivatsy asszonyhoz, aki észt férjével 
a híres New York Public Library-nek a Research Library-részlegében vezető beosztásban 
4 Lásd Bibliography of Hungarian Legal Literature 1945–1965, ed. Lajos Nagy (Budapest: Akadémiai Kiadó 
1966) 315 o. ill. Bibliography of Hungarian Legal Literature 1945–1980, ed. Lajos Nagy (Budapest: Akadémiai 
Kiadó 1988) 429 o.
5 Az István Bibó The Paralysis of International Institutions and the Remedies A Study of Self-determination, 
Concord among the Major Powers, and Political Arbitration (introduction by Bernard Crick) (Hassocks: 
Harvester Press 1976) xi + 152 o. megjelenése utáni évben történhetett ez, amikor bár – váratlan belügyi 
telefonhívás szakította félbe beszélgetésünket, amire én természetszerűleg titkársági előterébe távoztam, han-
gossága okán mégis végig kísérhettem tanácskozásukat – Szabó Imre határozottan megvédte a nyugdíjas Bibó 
Istvánt bármiféle egzisztenciális retorzió fenyegetésétől, önmaga számára azonban dühödten aposztrofálta az 
ilyesfajta inzultus-lehetőséget valamiféle „hálátlanság” megnyilvánulásaként.
6 Egy ilyen nem-találkozás emlékét idézi fel Nagy J. Endre in ‘Kerekasztal-beszélgetés Bibó Istvánról, az em-
berről és a gondolkodóról’ Tolle Lege Jog- és társadalomelméleti folyóirat [ELTE ÁJK Állam- és Jogelméleti 
Tanszék] I (2011) 1: »Tradíció és progresszió« in <http://tollelege.elte.hu/sites/default/files/articles/bibo_ke-
rekasztal_beszelgetes_0.pdf>, 4. o.
7 Vö. a szerzőtől Aus dem Nachlaß von Julius MOÓR Gyula hagyatékából (Budapest: ELTE “Comparative 
Legal Cultures” Project 1995) xv + 158 o. [Philosophiae Iuris] & <http://mek.oszk.hu/15400/15408/index.
phtml>.
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dolgozott s a valahai Szentgyörgyi Albert-iskolából biokémikus tanítvány, a National 
Institutes of Health of the U.S. kebelében neurológiai és izom-témákban sikeres kutató Beni 
Horvathhoz8 —, hogy legalább a családban maradt hagyatéki emlékeket átmenthessek 
Magyarországra. Leveleim korrekt, segítő választ ösztönöztek, és nemsokára több hatal-
mas levélküldeményi csomag érkezett hozzám, dokumentum-másolatokkal és végső soron 
megállapodottan Horváth Barna amerikai termése különlenyomatainak három sorozatával, 
amikből a nálam maradó törzspéldányokon túl egyet az Országgyűlési Könyvtárnak, egyet 
pedig a Pécsi Egyetemi Könyvtárnak eljuttattam.9
8 Külhoni magyar életrajzi lexikon – Hungarians in America A Biographical Dictionary of Professionals of 
Hungarian Origin in the Americas, ed. Tibor Szy (New York City: Hungarian University Association Ltd. 
1963), 174. o. – szerint Horváth Benjamin (Budapest, 1924. március 24. – ?) MD-fokozatot biokémiából 
1948-ban szerzett Budapesten, 1952-ben házasodott, pozíciója Research Assistent (N. I. H.), akkori lakása 
5412 Huntington Pkwy, Bethesda 14, Md. Egyébként e hézagpótló kiadvány összeállítója (1908–1991) repülő 
alezredes volt, apja Szíj Géza csendőr ezredes, 1956-os emigránsként 1960-ban került Amerikába (vö. <http://
www.csendor.com/konyvtar/biografia/egyenek/Szij Szy Geza ezredes.pdf>, és az 1944. évet követő lakásviszo-
nyokból (vö. <vhttp://epa.oszk.hu/00400/00414/00012/pdf/06nagyagnes.pdf>) visszakövetkeztetve egy politikai 
monstre-perben ítélhették el vádlottként (lásd <https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/211965/>).
9 Az emigrációs termés nagyrészét kitevő recenziókat önálló címekként e könyvtárak nem szerzeményezhették, és 
ezért az Országgyűlési Könyvtár házi műhelyében ezeket kolligátum-kötetbe köttettem. Mai hozzáférhetősége 
az Országgyűlési Könyvtárban Horváth Barna Kritikai szemlék az 1950-1967 közötti időszak észak-amerikai 
és nyugat-európai jog- és állambölcselet és nemzetközi jogi monografikus irodalmáról (Budapest: [ny. n.] 
[1980?]) [112] o. ism. lapsz. (Külső raktár 457.606), a Pécsi Egyetemi Könyvtárban pedig Horváth Barna 




Horváth Natália – Nati H. Krivatsy – levele és borítékja
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 Horváth Benjamin – Beni Horvath – válaszlevele és borítékja
 Ezen csomagokban kaptam írógépen írt Horváth Barna-bibliográfiát közel kétszáz 
tétellel,10 valamint kivágat-másolatokat lexikonszerű életrajzokkal, amelyek közül talán 
New School for Social Research az 1956-os állapotot rögzítő életrajzi bemutatása, valamint 
egy bizonyosan post mortem, családjától összegzett Curriculum Vitae adatsor a leginkább 
érdekes.
Mintha a magyarországi állapotok ideiglenes ex-lex gyanánt állnának fenn, az ő meg-
nevezése minden egyetemi kiadványban státuson kívüli “Visiting Professor of political 
science in the Graduate Faculty of the New School for Social Research”. S ennek bizony 
meglehetősen gyér lehetett a tartalma,11 hiszen a fellelhető egyetemi honlap-forrásokból 
például magam csak annyit tudhattam meg, hogy foglalkoztatottsága “1953 Summer Term: 
Justice” és “1955 Summer Term: The Rights of Man and Due Process of Law”.
10 Pontosabban 176 cím kronológikusan, 12 kiegészítéssel s 4 tételnyi szekundér irodalommal.
11 Egyetemi könyvtári levéltárakban őrzött hagyatékok közt a Svájcból még a háború előtt a New Schoolhoz 





S mindezekben eljuttattak még hozzám számos kópiát a műveit illetően legkülönfélébb 
időkben született vitairatokról, bírálatokról s ismertetésekről. Ezek egy része itthon tény-
szerűen feltáratlan és így gyakorlatilag ismeretlen volt; ezekkel tehát a mostani bibliográfia 
másodlagos irodalmi részében erőteljesen gazdagodhatott. És volt közöttük egy kevéssel 
halála előtt – még mindig „Professor Visitante da New School for Social Research Graduate 
Faculty (Nova Iorque)” minőségében – Brazíliában megjelent Socialist Commonwealth-ta-
nulmány; ez teljességgel ismeretlen volt (amiként bizonyára angol nyelvű alapszövege ma 
is az); ez azonban szerencsénkre a mai világhálón is szabadon hozzáférhető. A recenziók 
sorából pedig érdekességével kiemelkedik Az angol jogelmélet (1943) monumentális záró 
művét taglaló két írás: egyfelől Szabó József 1944. márciusi kelettel a Szent István Tár-
sulatnál érkeztetett kritikájának a kefelevonata figyelemreméltó tévedést javító jegyzettel 
ellátottan, valamint a régi barát, a Helsinki egyetemén tanító Otto Brusiin12 feltehetően 
1949 táján németül írt reflexiója, mely aligha születhetett másként, mint az éppen friss 
emigráns támogatására és személyes segítségével, s az eddigi búvárkodások szerint ez 
bizonnyal publikálatlan kézirat maradt. Végezetül a braziliai tanulmány-publikálás kap-
csán mellékelésre érdemes egy dedikáció, amelyből kiviláglik a Rio de Janeiro Állam 
későbbi bírósági elnökével való mély szakmai kapcsolata. Ebből fakadhatott ez utóbbi 
szerző 1955-ben megjelent nagyívű jogelméleti körképébe foglaltan egy részletes Horváth 
Barna-ismertetés; s talán nem kizárt annak feltételezése, hogy úgyszintén ez az érdeklődés 
eredeztethette a portugál nyelvre fordított, már említett kései publikációt.






Szabó József ‘Horváth Barna: Angol jogelmélet’ Magyar Jogi Szemle 
XXV (1944. október 15.) 18, 519–522
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A korabeli magyar sajtó áttekintése ugyanakkor – túl azon, hogy napilapokban publikált 
közéleti-politikai vénájú írásainak, előadásainak és más megnyilatkozásainak, valamint 
ezek újságírói beszámolóinak rendszeres feldolgozása bizonnyal az életrajz egy önálló 
vonulatát fogja majd képezni – további apró adalékokkal járulhat Horváth Barna pályája 
alakulásának láttatásához.
A magánélet köréből indulva, házasodásáról először megtudjuk, hogy „Sándy Gyula 
műegyetemi tanár leányát, Sándy Natit eljegyezte Horváth Barna dr. kincstári jogügyi 
segédfogalmazó.”, majd nyolc hónap múltán azt, hogy „Sándy Gyula műegyetemi tanár 
leánya, Sándy Nati és Horváth Barna dr. kir. kincstári alügyész április 19-én d.u. 6 óra-
kor tartják esküvőjüket a bécsikaputéri evang. templomban.”13 Bő évtized múltán felesége 
egy szerencsés kimenetelű autós baleset részese lesz, amit az úri osztály érdekességeként 
szenzációsként tálal a sajtó.14 A következő családi híradás már édesapjuk haláláról szól; 
eszerint „Horváth Árpád nyug. állampénztári főigazgató szombaton váratlanul elhúnyt. 
Benne Horváth Barna dr. egyetemi tanár atyját, Horváth Lóránd dr., a Magyar Táv-
irati Iroda igazgatója pedig nagybátyját gyászolja. Temetése hétfőn, 6-án 11 órakor lesz 
a farkasréti temetőben.”15
Ugyancsak magánléte körébe tartozik, hogy ily forrásból megismerhetjük fővárosi, 
illetőleg szegedi lakáscímét,16 továbbá két egymásra adódó budapesti ingatlanvásárlását.17
13 Az előbbi in Budapesti Hírlap 42 (1922. szeptember 3.) 201, 5. o. & Pesti Hírlap 44 (1922. szeptember 3.) 
200, 6. o. & Szózat 4 (1922. szeptember 3.) 202, 7. o., az utóbbi in Budapesti Hírlap 43 (1923. április 17.) 86, 
5. o. & Szózat 5 (1923. április 17.) 86, 5. o.
14 Amint a Pesti Hírlap 56 (1934. július 22.) 164, 18. o. Magyar kirándulók gépkocsiszerencsétlensége Ausztriában 
címmel s „Trofaiachból jelentik” felütéssel elbeszéli, „Pénteken délelőtt – mint már hírül adtuk – a Trofaiachban 
nyaraló magyarok társasága Konok Tamás autójával Máriazellbe indult kirándulásra. Az autót Konok Tamás, 
a budapesti 2. honvédgyalogezred századosa vezette. A kocsiban ültek még a százados felesége, három gyer-
mekük, a százados sógornője, dr. Horváth Barna szegedi egyetemi tanár felesége és Mikus-Csák István, a 
budapesti Deák-téri evangélikus egyház karnagya. A szerencsétlenség Palfau község közelében történt, ahol az 
országút meredeken esik lefelé. Az autó fékje a nagy iramban elromlott és a kocsi egy híd karfájának rohant, 
azt átütötte, majd húsz méter mélységbe zuhant. Csodálatosképpen az autóban ülő gyermekeknek könnyebb 
zúzódásokon kívül más bajuk nem történt, könnyebb a sérülése dr. Horváth Barnánénak és Mikus-Csák 
Istvánnak is, de súlyosan sérült meg Konok százados és a felesége. A szerencsétlenség hirére Trofaiachból a 
magyar kolónia dr. Bódy László székesfővárosi tanácsnok és dr. Frank Károly, a Nemzeti Bank főfelügyelője 
vezetésével indult a szerencsétlenül járt magyarok segítségére, akik közül Konok századost a szombathelyi 
helyőrségi kórházba szállítják.”
15 Budapesti Hírlap 58 (1938. június 5.) 126., 16. o. & Pesti Hírlap 60 (1938. július 5.) 126, 14. o. & Ujság 14 
(1938. június 5.) 126, 18. o.
16 Az Akadémiai Almanach 1928: Állandó bizottságok listája szerint Budapest, I., Toldy Ferenc-u. 20. ill. az 
Akadémiai Almanach 1930: Állandó bizottságok szerint Szeged, Boldogasszony sugár-út 4.
17 Közhírré tétellel rögzíti a sajtó, miszerint előbb „Tusnádi-utca 36, eladó Ady Győzőné. Vevő Horváth Barna 
dr. és neje. 301 öl, 8128 pengő, telek.” Ujság 11 (1935. május 12.) 108, 41. o., majd „Ady Győzőnéről dr. 
Horváth Barna és nejére (I., Istenhegyi-út), 9827/2. hrsz., 8428 P-ért.” Fővárosi Közlöny 46 (1935. május 
24.) 28, 950. o. & Pesti Napló 86 (1935. május 26.) 120, 46. o. Az eladóról Budapest Főváros Levéltára VII. 
158. a. Fodor Antal közjegyző iratai közt 0005–0006. szám alatt őrzi az adatot, hogy mint szül. Csizek Ilona 
először jegyzőkönyvet igényelt házastársi elhagyás tanúsításáról, majd kevéssel ezután meghatalmazáson 
aláírás hitelesítéséről; lásd <https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/search/results/?list=eyJxdWVyeSI6IC-
JEQj0oXCJLT1pKRUdZWk9JXCIpIn0&page=3081>.
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Ironikus, hogy ez „a Budapesten élő és jó állásban lévő állami tisztviselő, akire minden 
bizonnyal 1919 után fényes karrier várt”,18 méltóságában, a magyar államkincstár hivatalos 
képviselőjeként olyan ügybe s abban olyan pozícióba keveredett, amelyik érdekességével és 
egyben szélsőségességével akkoriban érthetően hirtelen bulvárhírré változott, alkalmasan 
arra, hogy képviselőjét – függetlenül attól, vajon az általa előadott racionális konstrukció 
igazodott-e és mennyire egyébkénti személyes ízléséhez is – ellentétes, netalán indulatos 
vélekedéseknek tegye ki. Magam hajlok annak feltételezésére, hogy talán ilyesmik előfor-
dulhatása, vagyis az igazságszolgáltatásban mégis szükségképpen egyszersmind érdekvédő 
funkciójú praxis lehetséges meredélyei is ösztönözhették Horváth Barnát arra, hogy végső 
boldogulását s abban önmaga megvalósítását olyan pályán keresse, ahol gondolkodásának 
sarokköveit már autonóm módon maga jelölheti ki.
18 Lichtenstein József:  ‘Egy habilitáció története – Horváth Barna pályakezdése’ Szeged 1990/10–11. 57–58. 
o., idézet 58. o.
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Erőteljes jelzések érezhetők arra, hogy Horváth Barna nemcsak hivatásszerűen s 
egyben úttörő módon kezdett el foglalkozni a közvéleménnyel, de érzéke is volt ahhoz, 
hogy maga, személyisége, gondolkodása és szellemi teljesítménye köré rokonszenvező s 
mindezeket tisztelettel övező közvélekedést állítson. Merthogy van példánk arra, miként 
önmenedzselte korai nemzetközi sikereit,19 amint bibliográfiájából egyértelműen kiolvas-
hatóan a változó közönségek előtti igencsak gyakori előadásait is újságírókkal rendszeresen 
követtette s a publicizálási lehetőségeket kihasználta.
Az utolsó ilyen sajtóbeli hírünk mégis tragikus, amennyiben a történelem alakulásából 
adódik tény. Ez pedig új, erdélyi (kolozsvári) egyetemi működési helyén a második világ-
égés végefelé bekövetkező román fegyveres beözönlés, majd szovjet katonai megszállás, 
amiknek a közismerten oly sűrű kártételében látszólag bár elhanyagolható, mégis a sors 
útját jelölő híradás arról, hogy legnagyobb szabású magyar nyelvű műve példányainak a 
zöme – persze csak mint egyszerű háborús mellékesemény – megsemmisül.20
*
Ez a fenti néhány merő adat még összetettebb képet sugall a személyiségről. Érdekes 
összevetésben számomra mindenekelőtt azt, hogy a folytonos szolgálati helyváltoztatásra 
kényszerült államvasúti tisztviselő-gyermek Somló Bódog vagy a hitért s egy kisebbségi 
népesség vezetőjeként közössége megbecsüléséért küzdő falusi lelkész-gyermek Moór Gyu-
la családi örökségével szemben Horváth Barna egy fővárosi, általános tisztelettel övezett 
felső-középosztálybeli réteg polgáraként nőtt fel s keresett a maga számára kibontakozást. 
S habár a vallás feltehetően csak Moór Gyula esetében volt életmeghatározó, érdekes 
véletlenként mindhárman az ágostai evangélikus hitvallás formális kereteibe tartoztak.
Nem érezném kizártnak, hogy Somló és Moór küzdésre készültségével és megsza-
kítatlan késztetettségével szemben Horváth esetében származása, gyökerei is bátoríthat-
ták öntudatát, gondolati merészségét, magabízását. Alapvonása, a szellemi sziporkázás 
ilyesfajta biztonságtudatból is folyvást megerősítést nyerhetett, akárcsak az intellektuális 
kirándulásokra s megtapasztalásokra történő ösztönzöttség.
Tanulság, legalábbis közvetlen, vélném, mégsem vonható le mindebből. Legfeljebb 
annyi, hogy nem merő észlények, elvont racionalitások vagyunk, hanem emberi mivoltból, 
tehát adottságokból, késztetésekből, bizalomérzésből vagy annak hiányából, és éppen nem 
utolsó sorban esendőségekből faragottak, s személyiségünk – személyességünk, de ezáltal 
19 Az Est 24 (1933. október 25.) 243, 8. o. ad bőséges hírt Fiatal magyar tudós előadása a párizsi egyetemen 
címmel arról, hogy„A legelőkelőbb nemzetközi filozófiai társaság, az Institut International de Philosophie du 
Droit et de Sociologie Juridique a világ legnevesebb jogászainak bekapcsolásával jogbölcseleti előadásso-
rozatot rendez Párizsban. Olasz, francia, német, angol, orosz jogászok kaptak meghívást előadás tartására, 
magyar részről Horváth Barnát, a szegedi egyetem fiatal jogbölcselet-professzorát kérték fel, hogy Párizsban 
előadást tartson. A párizsi egyetem jogi karán, a Salle des Actes-ben dr. Horváth Barna már meg is tartotta 
első előadását a jog forrásairól. Horváth Svájcba is meghívást kapott előadás tartására.”
20 A közelmúltban tárja fel Kiss András: ‘Jakó Zsigmond (1916-2008)’ Korunk III. folyam 22 (2011) 5: »(Erdélyi) 
magyar történetírók«, 92. o., hogy „a bekövetkezett kultúrapusztító korszakban jelentős magyar, román és német 
munkák tömegével együtt [...] a papírzúzda lett az osztályrésze [...] Bónis György középkori hűbériséggel és 
rendiséggel foglalkozó kötetének – vagy a Bolyai Tudományegyetem akkori döntéshozóinak elévülhetetlen 
szégyenére – Horváth Barna ugyancsak 1944-ben megjelent és az egyetemen tárolt Angol jogelmélet című 
kiváló művének is. Az 1944. október 11-én Kolozsvárra bevonuló szovjet hadsereg egy új korszak »bekö-
szöntője« volt.”
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részben sorsunk vagy sorsra rendeltetettségünk is – ezek utolérhetetlen egyediségéből 
adódik. Ez maga az anthropos, ami teljességében ugyanakkor – hiszen önmaga számára is 
örök talány marad – aligha tárulkozik fel külvilági kortárs vagy utókorbéli szemlélő előtt.
